



















































































































　1972 年 5 月 28 日、Lilly	Gray 夫 人 は 夫 の
Gray氏に会うために自家用車のピントに乗っ	
表1　ピントの生産台数 1971 ～ 76年モデル （台）
年　　式 ツードア・セダン スリードア・セダン ステーションワゴン 合　　計
1971 267,694 59,173 0 326,867
1972 171,616 187,657 96,221 455,494
1973 109,080 141,440 204,514 455,034
1974 120,911 159,999 217,351 498,261
1975 58,697 53,129 83,137 204,963
1976 86,842 87,101 99,138 273,081






















































































































































































































































































































































































































回数 テスト対象車 衝突車または固定壁 結　　果
11 ピント Chev.	Impala 火災2件；1分間に1オンス以上の燃料漏れ7回
1 ピント 固定壁 1分間に12オンス以上の燃料漏れ
5 ヴェガ Chev.	Impala 1分間に1オンス以上の燃料漏れ3回
1 ヴェガ 固定壁 1分間に1オンス以下の燃料漏れ










































































































































（3） タンク内タンクおよびアクスル上部へのタンク設置 5.08 〜 5.79
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and	 Innovation	 in	 the	 Automotive	
Industry,”	 in	by	Peter	W.	Huber	and	
Robert	E.	 Litan	 (eds.),	The	Liability	
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